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Terveysalan uutuusseurantapalvelu FeedNavigator laajenee tulevaisuudessa muillekin tieteenaloille.
RSS-syötteitä hyödyntävä FeedNavigator-uutuusseurantapalvelu  sisältää tällä hetkellä lähes 4500
lähdettä; tieteellisiä lehtiä, valikoituja blogeja ja uutissyötteitä. Aineisto on painottunut lääke- ja
terveystieteisiin, mutta jatkossa muiden tieteenalojen osuus lähteistä lisääntynee. Kiinnostusta
uutuusseurantapalvelun käyttöön on ollut mm. biotieteiden puolelta. Viikin kampuskirjasto on jo
aloittanut tallentamaan uutuusseurantapalveluun omien tieteenalojensa lähteitä.
FeedNavigator on vapaasti käytettävissä oleva palvelu, johon ei tarvitse rekisteröityä.  Palvelussa
voi tehdä jatkuvasti päivittyvän uutuusseurannan tietystä aiheesta tai omista suosikkilehdistä ja -
blogeista. Uutta FeedNavigatorissa on ns. suositteluominaisuus, jonka avulla voi katsoa, mitä muita
lähteitä muut samoista aiheista kiinnostuneet käyttäjät seuraavat.
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